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У статті розглянуто номінації, що мають емоційно-оцінне забарвлення, проаналізовано 
ситуації використання емоційно-оцінних номінацій та доведено, що такі номінації є 
показником ступеню міжособистісних зв’язків. 
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The article deals with nominations that have an emotional and evaluative color, analyzed the 
situations of using emotionally-evaluative nominations, and proved that such nominations are an 
indicator of the interpersonal connection degree. 
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communication. 
 
 
Актуальність та доцільність дослідження. Попри те, що емоційно 
марковані номінації традиційно привертають увагу філологів, а різноманітність 
підходів до їхнього вивчення свідчить про різноплановість цього явища, його 
недостатню вивченість та великий очікувальний потенціал аналізу таких 
номінацій. Евристичні очікування від такого дослідження підкріплюються тим 
фактом, що емоційно-оцінні номінації не належать до діахронних констант, і 
їхній арсенал у мові не позначається сталістю, регулярно поновлюється, 
відображаючи зміну ціннісних орієнтирів у суспільстві. Наприклад, 
емоційно-оцінна номінація “traitor", яка у середньоанглійській мові вважалася 
найбільш образливою, нині випадає з набору узуальних, поступаючись іншим 
одиницям. Відтак звернення до вказаної проблематики є завжди на часі, 
виправдовуючи наш науковий інтерес.  
Метою дослідження є вивчити емоційно-оцінні номінації у сенсі впливу 
міжособистісних зв’язків на їхній відбір та використання у ситуативному 
мовленні (на прикладі англомовного серіалу режисерів Джеремі Стілберсона 
(англ. Jeremy Silberston) та Саймона Ленгтона (англ. Simon Langton) «Суто 
англійські вбивства»  (англ. Midsomer Murders) 1997-2016 років, Велика 
Британія).   
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) проаналізувати поняття номінацій, що мають емоційно-оцінний 
характер; 
2) виявити специфіку використання емоційно-оцінних номінацій 
відповідно до ступеню міжособистісних відносин на прикладах комунікативних 
ситуацій з серіалу; 
3) довести, що використання емоційно-оцінних номінацій залежить 
від ступеню міжособистісних зв’язків між співрозмовниками. 
Аналіз останніх публікацій. Вітчизняні вчені вже спрямовували свій 
дослідницький інтерес до проблем емоційно-оцінної лексики та сфери їх 
використання. Так, вказані одиниці розглядалися у психолінгвістичному аспекті 
(наукові розвідки А.С. Стадній, С.А. Карамана, В.П. Глухова), а також із 
стилістичного, національно-культурного та соціолінгвістичного погляду 
(В.А. Чабаненко, Л.О. Пустовіт, В.М. Русанівський, Л.О. Ставицька). 
Виклад основного матеріалу дослідження. Відомо, що мова є 
матеріальною  основою  мислення, а  кожна  думка  спирається  на 
згорнуте  внутрішнє  мовлення. Серед вчених (наприклад Л.С. Виготський, А.Р. 
Лурія) Існує переконання, що внутрішнє мовлення безпосередньо впливає на 
ситуативне мовлення особи. Тобто, мовлення людини стилістично 
забарвлюється відповідно до її внутрішнього ставлення до об’єктів та емоцій. 
Саме тому стає можливою оцінка особистості. Залежно від ступеню 
взаємовідносин, людина оформлює своє мовлення особливими маркерами, 
звертаннями, номінаціями. Зауважимо, що ця розвідка дистанціюється від 
розмежування щирості чи нещирості таких номінацій. Наш науковий інтерес 
буде зосереджено суто на мовленнєвому їх представленні. 
Номінативна функція мови безпосередньо дає нам уявлення про ступінь 
міжособистісних зв’язків, якщо номінація направлена на співрозмовника.  
Прикладом є найменування співбесідника за іменем (John) чи використовуючи 
префіксацію (Mr. John), що виступає прикладом близьких відносин у першому 
варіанті та надає офіційності, статусності другому. Але, якщо номінація матиме 
емоційно-оцінну забарвленість, вона зможе надати спостерігачеві більшу 
інформацію про стосунки між людьми, їхню думку про один одного. Такі 
номінації показують реакцію мовця на те, що відбувається. Реакція, будучи 
позитивною чи негативною, є водночас емоційною й оцінною. 
Емоційно-оцінні номінації здебільшого виражаються іменниками в назив-
ному відмінку, часом із залежними прикметниками, займенниками. Будучи 
експресивними, вимовляються з виразною оклично-оцінною інтонацією. 
Формально збігаючись із односкладними номінативними реченнями, вони не 
позначають буття, існування предметів, явищ, а вказують на ставлення мовця до 
ситуації, дають їй емоційну оцінку [3, с. 201]. 
 Наша наукова розвідка дозволяє стверджувати, що відбір 
емоційно-оцінних одиниць детермінується ступенем емоційної близькості, або  
віддаленості співрозмовників. Так, вживання мовцем позитивних чи негативних 
номінацій передусім адресовано добре знайомому адресату. Для прикладу 
розглянемо декілька комунікативних ситуацій з серіалу «Суто англійські 
вбивства». Нами засвідчені здебільшого позитивні, приємні, зворушливі 
емоційно-оцінні номінації, як-от: sweetheart, darling, lovely, які є свідченням 
теплих, близьких стосунків учасників комунікації (1). Перевага надається 
прикметникам, що окреслює власне ставлення до суб’єкта. Негативні 
емоційно-оцінні номінації на зразок idiot, brainless cretin, scam, stupid woman 
присутні у мовленні як близьких між собою людей (2), так і малознайомих, але 
таким емоційним оцінкам завжди передують неприємні для мовця ситуації. 
Основну кількість негативних номінацій складає оцінка розумових здібностей. 
Таким чином мовець показує свою відразу до вчинків адресата, натякаючи на 
його неосвіченість (3).   
Якщо між учасниками діалогу виступають незнайомі люди, у їх мовленні 
рідко зустрічаються емоційно-оцінні номінації, адже ступінь їх 
міжособистісних відносин настільки низький, що не дає можливості оцінити 
співрозмовника у повній мірі. Це відбувається лише тоді, коли спілкуванню 
передували певні дії одного зі сторін комунікації (3).  
Емоційно-оцінні номінації, негативність чи позитивність яких, можна 
зрозуміти лише за інтонаційною забарвленістю теж присутні у мовленні (4). 
Але семантика таких номінацій вказує на ступінь міжособистісних стосунків. У 
прикладі (4), номінацію було уживано з негативною інтонацією. За такою 
забарвленістю можна зробити висновок, що розмові передували неприємні для 
обох співрозмовників дії або ситуації. 
Наприклад:  
(1) 
– Daddy, would you please tell me what`s going on? 
– Don`t worry, sweetheart, I`m just selling a horse. (4сезон 4серія 00:17:33)  
(2) 
– What`s this? This is the very dangerous thing! 
– O, God…stupid woman, shut up!  (1 сезон 2 серія 01:21:03) 
(3) 
– Keep still! Imbecile! Idiot!, Why didn`t you stand still? My beautiful flower!  
– What`s happened? Who are you? (8 сезон 3 серія 00:35:50) 
(4) 
– How do you like to be embarrassed, pookie? 
– What did you buy in Koston? (1 сезон 1 серія 00:13:53) 
У ході нашого дослідження виявлено перевагу позитивної 
емоційно-оцінної лексики над негативною (див. рис.1.1).  
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Рис. 1.1 Співвідношення позитивних та негативних емоційно-оцінних 
номінацій 
Це дозволяє стверджувати, що люди здебільшого схильні до ввічливого, 
дружнього спілкування, для якого обирають приємних та близьких собі людей. 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Отже, вся 
лексика є забарвленою відповідно до ситуації та особистісного ставлення мовця 
до співрозмовника. У цьому контексті поняття емоційно-оцінних номінацій як 
засіб оформлення мовлення індивіда виступає показником відношень між 
учасниками діалогу, слугує показником передумов та подальшого розвитку 
комунікації. Таким чином можна говорити про емоційно-оцінні номінації як 
феномен міжособистісного спілкування. 
Перспективними є подальші дослідження емоційно маркованих номінацій 
у різноманітних сферах спілкування та літературі. 
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